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В статье рассматривается применение информационных технологий в сфере 
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В настоящее время в условиях информационного общества без использования 
современных информационных технологий трудно обойтись в любой сфере деятельности. 
Одной из основных причин внедрения информационных технологий в сферу экономической 
безопасности является информационно-технический характер современной преступности. 
Создание и внедрение информационной системы поможет решить задачи по обеспечению 
безопасности, мониторингу, прогнозированию и нейтрализации возможных угроз, 
минимизации рисков, предотвращению нанесенного ущерба.
Безопасность - это многогранное понятие. Это связано с тем, что опасности могут 
иметь различную природу и возникать в социуме, в природе, в информационной сфере, в 
военной области и т.д. [1, с. 9].
Рассмотрим каким образом понятие «безопасность» раскрыто в нормативных актах.
Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз [1]. Данное определение 
представлено в утратившем силу федеральном законе от 05.03.1992 г. № 2446 - I «О 
безопасности». В новом действующем Федеральном законе от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ (ред. 
от 05.10.2015) «О безопасности» определение понятие «безопасность» отсутствует, только 
определены основные принципы обеспечения безопасности.
В свою очередь к жизненно важным интересам относят совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства [5, с.7].
Отличительной особенностью безопасности практически от всех понятий является ее 
описание через понятие «угроза».
Угроза с точки зрения безопасности - это совокупность факторов и условий, 
способствующих реализации опасности для конкретного объекта в определенный момент или 
интервал времени [5, с.9].
В безопасности существует еще одно понятие, связанное с опасностью и угрозой - 
«риск».
Под риском в безопасности следует понимать события материального или 
финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят 
вероятный характер [5, с. 12].
Существует множество видов опасностей и угроз [4, с. 12]:
- против собственности физического или юридического лица, государства;
- против жизни и здоровья человека;
- против конституционных прав и свобод, чести и достоинства человека и гражданина;
- в сфере экономической деятельности;
- в сфере компьютерной информации и т.д.
Множество видов опасностей и угроз обуславливают множество видов безопасности: 
экономическая, политическая, информационная и т.д.
Сегодня существует два основных подхода авторов к определению безопасности. 
Первый подход основывается на использовании понятия угрозы. Второй - уклоняется от 
употребления понятия «угрозы» в определении безопасности, базируется на экономических 
понятиях связанных с достижением цели, функционирования предприятия.
Понятие «экономическая безопасность» - относительно новое в экономической теории 
и теории управления. Как хорошо известное в практике деятельности управленческих 
структур западных стран оно допускает весьма широкую интерпретацию [3, с. 21].
Экономическая безопасность - синтетическая категория политэкономии и 
политологии, тесно связанная с категориями «экономическая независимость и зависимость, 
стабильность и уязвимость», «экономическое давление», «шантаж», «принуждение и 
агрессия», «экономический суверенитет» и т.п. [3, с. 21].
Под национальной экономической безопасностью понимается состояние экономики, 
обеспечивающее достаточный уровень социального политического и оборонного 
существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 
независимость ее экономических интересов по отношению к внутренним и внешним угрозам 
и воздействиям.
Основным звеном, формирующим экономику страны, а значит, и ее экономическую 
безопасность, является предприятие. Именно здесь создается экономическая база развития 
всех отраслей промышленности, именно на предприятие нацелены взоры собственников со 
всех концов света, именно поэтому необходимо обеспечить экономическую безопасность его 
функционирования.
Экономическая безопасность - состояние организации, в котором она при самом 
эффективном использовании корпоративных ресурсов, добивается ослабления, защиты или 
предотвращения от существующих опасностей и угроз, которые позволяют выполнять 
миссию [1, с. 54].
Клейнер Г. под экономической безопасностью предпринимательской структуры, 
понимается неприкосновенность ее весомо важных интересов от различных внешних и 
внутренних угроз. Он полагает, что существующие интересы и структура предприятия, 
защищены от внешних и внутренних угроз, с помощью достижения системы таких мер [2, с. 
91].
Абалкин Л.И. даёт следующее определение экономической безопасности - это 
состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 
эффективно и решать социальные задачи и в котором государство имеет возможность 
вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику [6, с. 3].
Тамбовцев В. Л. под экономической безопасностью той или иной системы понимает 
совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую 
возможность достижения целей всей системы [9, с. 37].
В узком понимании экономическая безопасность предприятия - состояние 
недопущения убытков и объемов и сроков по платежам кредиторов, т.е. недоведения до 
несостоятельности.
Экономическая безопасность предприятия является состоянием наиболее 
эффективного применения ресурсов для предупреждения угроз и обеспечения стабильной 
деятельности предприятия [8, с.45].
Термин «экономическая безопасность предприятия» во многом схож с понятием 
защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз.
Финансовая составляющая экономической безопасности определяет состояние 
экономических отношений с деловыми партнерами и контроль финансовых показателей 
(результатов) деятельности предприятия. Интеллектуальная и кадровая составляющая 
связаны с комплексом мероприятий по отношению к персоналу по обеспечению сохранности 
(неразглашения) коммерческой тайны предприятия и прочих важных сведений. Технико­
технологическая составляющая экономической безопасности позволяет материальной базе 
выполнять свое предназначение в аспекте производства (обеспечения процессов 
представления услуг) в рамках обозначенных параметров при исправной работе. Политико­
правовая составляющая безопасности предназначена для защиты предприятия от 
конкурентов и государственных контролирующих органов, использующих прорехи 
(недостатки) законодательства с целью захвата активов и прочих неправомерных действий. 
Информационная составляющая способствует сбору необходимой (полезной) информации и 
сведения, а также должна обеспечить необходимый уровень конфиденциальности. 
Экологическая составляющая призвана не допустить фатальных последствий вследствие 
нарушения технологий работы оборудования по отношению к внешней среде и сотрудникам 
предприятия, или минимизировать воздействие окружающей среды в случае форс-мажорных 
обстоятельств. Силовая составляющая обеспечивает физическую защиту предприятия от 
внешних и внутренних угроз (например, охрана).
Таким образом, все составляющие экономической безопасности, будучи тесно связаны 
между собой, определяют в комплексе общий уровень защиты деятельности предприятия.
Наиболее важные виды экономической безопасности для предприятий - это 
финансовая, информационная и правовая.
С целью поддержания экономической безопасности субъекта предпринимательства 
важно умение адаптироваться в изменяющейся среде хозяйствования и использовать 
современные информационные технологии, которые в современных условиях играют 
ключевую роль в информационном обеспечении экономической безопасности.
С помощью информационных технологий представляется возможным создание 
унифицированной информационной системы сбора и получения необходимой информации 
из внешних и внутренних источников, с помощью которой возможно посторенние схемы 
информационных потоков циркулирующих в ходе обеспечения экономической безопасности 
предприятия, использование и редактирование имеющихся баз данных и создание новых баз 
данных.
Применение информационных технологий в сфере экономической безопасности 
является необходимым, неизбежным и самым перспективным направлением деятельности. 
Важно отметить, что для обеспечения экономической безопасности степень технической 
оснащенности предприятий телекоммуникационной инфраструктурой и информационными 
ресурсами должна отвечать современным вызовам и техническим требованиям.
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